
















Vjerojatno sam, slijedeÊi staru ljudsku navadu, svo-
jemu nedavnom susretu s dobrom poznanicom u BeËu,
s glumicom Chris Pichler, dao veÊu simboliËku vrijed-
nost negoli ga je taj susret sam po sebi imao. Susreli
smo se nakon duljeg vremena, ona sve viπe glumi u Nje-
maËkoj, a sve manje u Austriji, i razgovarali o novim is-
kustvima, o razlici kazaliπta u NjemaËkoj od onog u Be-
Ëu, o novim predstavama i osobnim planovima. U jed-
nom trenutku Chris je zastala i rekla da su joj, kada bo-
lje razmisli, “kazaliπne predstave (ili kako se to sada vo-
li reÊi ∑ projekti) postale nekako dosadne”.
Ponukan njezinom izjavom, poËeo sam i sam razmi-
πljati o toj pojavi. Morao sam se sloæiti s njezinom kon-
statacijom i, kada se “bolje razmisli”, priznati da to nije
samo naπ osjeÊaj. »itajuÊi kritike i osvrte na predstave,
sve ËeπÊe nailazim na tvrdnju kako je neka predstava
“zanimljiva” i da je zbog toga vrijedi pogledati. U meni
oznaka “zanimljivo” odmah pobudi neku sumnju da tu
nije “sve u redu”, da stvar nije tako katastrofalna da bi-
smo je odbacili, ali nije ni tako “zanimljiva” da bismo je
odreivali drugim “odrednicama”. Zapravo, “kad bolje
razmislim”, nema tuænije oznake za kazaliπnu predstavu
od one “zanimljivo”.
PrekapajuÊi, nadahnut njezinim trenutkom iskreno-
sti, po svojim sjeÊanjima i pokuπavajuÊi se sjetiti pred-
stava koje su mi do danas ostale u pamÊenju, mogu na-
Êi samo jedan zajedniËki nazivnik. Nisu to, po bilo Ëemu,
“zanimljive” predstave, nisu to ni literarno “zanimljivi” i
dobri kazaliπni tekstovi ili dobra kazaliπna glazbena pra-
tnja, kostimi, scenografija…
Samo je jedan element ostao u mojemu sjeÊanju:
GLUMA»KA IGRA = GLUMAC. I sami od sebe su mi se
poËeli javljati likovi i neizbrisivi glumci, odnosno trenuci
u kojima sam s njima zajedno sudjelovao u glumaËkoj ∑
kazaliπnoj igri.
GLUMCI
Dan poslije razgovora s Chris i prisjeÊanja na izuze-
tne kazaliπne doæivljaje mojega æivota proËitao sam da
je umro Izet HajdarhodæiÊ. Tako je jedan sluËajan razgo-
vor s prijateljicom i prisjeÊanje na moja kazaliπna iskus-
tva dobio svoje neizmjerivo simboliËno znaËenje. Teπko
je pomiriti se s miπlju da je, upravo na dan kada sam
se, nakon duga vremena, sjeÊao dragih glumaca, umro
Ëovjek kojem u mom doæivljaju kazaliπta pripada poseb-
na uloga.
Prvi put vidio sam ga u Dubrovniku, ako se dobro
sjeÊam sredinom ili krajem πezdesetih godina, u parku
glazbene πkole u ulozi Skupa i to je bilo to! ∑ gluma-igra
po sebi. Tu predstavu gledao sam svaki put kad sam se
tijekom Igara nalazio u Dubrovniku i uvijek je zraËila,
makar se stalno ponavljala, nekom neponovljivoπÊu.
U mojoj galeriji nezaboravnih kazaliπnih doæivljaja su,
uz Izeta, Tonko Lonza (Orsat u Trilogiji), Boæidar Boban
(Oda slobodi na Orlandovu stupu), Ivica VidoviÊ (nezabo-
ravni Kaspar), Pero KvrgiÊ, Rade ©erbedæija (uvijek sam
imao dojam da bi on mogao igrati i telefonsku knjigu),
Mate ErgoviÊ, Jovan LiËina (meni jedna od najzagonetni-
jih i najuzbudljivijih osoba naπega kazaliπta), Ivo Serdar
(fascinantno kratko pojavljivanje kao Mjesec u Snu lje-
tne noÊi u reæiji Joπka JuvanËiÊa u HNK-u), –uro Utjeπa-
noviÊ (Kafetarija na DLJI ∑ samo jedna rijeË)…
RADOVAN GRAHOVAC
Sigurno sam nekoga zaboravio i jako mi je æao zbog
toga, ali ova su imena bila prva koja su mi spontano
pala na pamet. Na kraju ovog potpuno osobnog nabra-
janja spomenut Êu za mene “najglumstvenijeg” Ëovjeka,
Mladena BudiπËaka Budilicu. Nikada neÊu zaboraviti nje-govu
ispitnu predstavu ©vejka na Akademiji (koliko se sje-
Êam u reæiji Dunje Toth). Budilica je kasnije u neponov-
ljivoj “sintezi” s Mirom Meimorcem ostvarivao prekras-
ne glumaËke doæivljaje.
Meni je “zanimljivo” da se sa svakom ovom ulogom
i glumcem nerazdvojno veæe, kao u sluËaju s BudiπËa-
kom Miro Meimorec, i redatelj u liku Koste SpaiÊa 
i Branka Gavelle s Izetom i Lonzom, Vladimira GeriÊa,
Tomislava RadiÊa…
Razgovor o Izetu 
ili razgovor o glumcu
Skup Izeta HajdarhoæiÊa
Epilog
Lagano odlaze nositelji onoga najboljeg u hrvat-
skom kazaliπtu, glumci-igraËi i redatelji koji su svoje “re-
dateljske ideje” ostvarivali kroz glumaËku igru na sceni.
Kada se spomene Izet, neminovno se pojave glum-
ci: Fabijan ©ovagoviÊ, Mato ErgoviÊ, Marija Kohn, Neva
RoπiÊ, Ivo Fici, Sven Lasta, Semka SokoloviÊ-Bartok,
Kreπimir ZidariÊ, VjeriËka Æagar-Nardelli, Drago KrËa,
Bobi Marotti, Ugljeπa KojadinoviÊ, ©piro Guberina, Zdrav-
ka KrstuloviÊ, Vanja Drach, Drago MeπtroviÊ…
Moglo bi se ovako nabrajati unedogled i zapravo
osim nabrajanja imena moæda nije potrebno niπta drugo
ni pisati. Sama imena govore za sebe i nije ih potrebno
objaπnjavati, tko zna i voli ne treba niπta drugo kako bi
razumio da je razgovor o Izetu istodobno razgovor o glum-
cu ∑ i obrnuto, razgovor o glumcu je i razgovor o Izetu.
»itajuÊi danas o “zanimljivom” kazaliπtu nameÊe se
pitanje gdje je nestalo uzbudljivo kazaliπte? Krivnju za
njegovo nestajanje, ako je to uopÊe potrebno, mora se
traæiti ne u okolini, objektivnim okolnostima (uvijek su
postojale objektivne okolnosti) ili u vremenu, nego u na-
ma samima. Postoji izvrsna izreka: Ako æeliπ promijeni-
ti svijet, moraπ prvo mijenjati sebe!
Izet se nije mijenjao, ali je svojom igrom sigurno mi-
jenjao mene i moj odnos prema kazaliπtu. On nikada ni-
je bio dosadan, ni u privatnom æivotu, a πto je vaænije, ni
na sceni. Izet HajdarhodæiÊ nije bio “zanimljiv”, bio je fas-
cinantan glumac i kao takav nije se ni morao mijenjati.
IZET
Ovo je moje nabrajanje sluËajno i ne radi se ni o ka-
kvu “svoenju raËuna”. To je viπe æelja da se vratim na
poËetak razgovora o glumi-igri i na “razgovor” o Izetu
HajdarhodæiÊu iz sasvim intimne perspektive. Nakon ne-
zaboravnog susreta s Izetom kao glumcem na DLJI prvi
put sam imao prigodu suraivati s njim kao student i
asistent u predstavama Ionesca Tomislava DurbeπiÊa u
ITD-u, u Henriku IV. (redatelj je bio Boæidar VioliÊ). Na-
kon zavrπetka Akademije postao sam i Izetov asistent i,
Ëini mi se, to je sve trajalo viπe od 15 godina. U meu-
vremenu sam 2 puta radio s njim i Kostom SpaiÊem na
Skupu, u “Gavelli” i ponovo na Ljetnim igrama 1986.
Teπko je reÊi je li to bila sreÊa ili nesreÊa, ali Izet je
vrlo rano ostvario ulogu “svojega æivota”. Taj ga je lik
pratio kroz cijelu njegovu glumaËku karijeru ∑ kroz cijeli
æivot. To je bilo toliko jako, da ga se uvijek mjerilo kroz
taj domet.
I po mojemu dubokom osjeÊaju, Izet viπe nikad nije
ponovio onu dubinu glume koju je imao u prvoj verziji
predstave. Razlika izmeu te verzije i kasnijih, izuzetno
visokih dometa ne samo Skupa (sjetimo se uloge u Mi-
miËinu filmu Kaja, ubit Êu te ili u predstavi Mirisi, zlato
i tamjan) leæi u godinama igranja. Kao mladiÊ, Izet je ta-
ko odigrao starca da ni “starci” ne bi bili “uvjerljiviji”.
On je tom starcu, koji bi, sam po sebi, trebao djelovati
odbojno, dao takvu toplinu, da je meni taj Skup ostao
joπ uvijek jedan od najdraæih kazaliπnih likova.
Mislim da je Izet u sebi uvijek imao prisutnoga sta-
rog Skupa kojeg je onda pred publikom otkrivao i sebi i
nama. Ta napetost otkrivanja i igranja bilo je ono πto je
ostalo kao nezaboravni kazaliπni dogaaj.
Svih godina naπega zajedniËkog rada imao sam do-
jam da se Izet sam u stvari nije mijenjao. To po sebi ne
bi trebalo biti ni loπe ni dobro i nije neka kvalitativna
tvrdnja. Primijetio sam jedino da je Izet s godinama
izgubio njemu svojstven “otvoren smijeh” ranih dana.
Raz-miπljajuÊi o Izetu i njegovom tvrdoglavom (kao i
Skup) odbijanju prihvaÊanja jednog izuzetno promjen-
jivog, na-πeg vremena, sve sam skloniji njegovu “kon-
stantnost” ocjenjivati kao veliku vrijednost.
Kao redatelj (u vezi s Izetom potpuno svjesno kori-
stim ovu odrednicu), on je sa studentima pokuπavao os-
tvariti potreban kazaliπni prostor da bi oni u sebi mogli
otvoriti prostore i strasti igre koje su onda prenosili u
gledaliπte. Nije sluËajno da su Izetovi ispiti uvijek bili na
vrhu studentskih produkcija. Birao je studente koji su
trebali dolaziti u njegovu “glumaËku klasu” prema osob-
nim simpatijama. Nije æelio raditi s ljudima koji mu se iz
bilo kojih razloga nisu sviali, a onima za koje se odlu-
Ëio bio je istinski uËitelj i uvijek je stajao iza njih.
Kada Ëovjek umre, kaæe se, mora se o njemu govo-
riti sve najbolje. U Izetovu sluËaju to nije ni potrebno. Si-
gurno je imao mnogo mana i vjerojatno je ulazio i u kon-
fliktne situacije. Svi imamo neke mane i samo je pita-
nje kako ih mi sami i naπa okolina doæivljavamo ili pri-
hvaÊamo.
Ne bih æelio ulaziti (zapravo ne znam zaπto ne) u dis-
kusije o moralu i o ocjenjivanju konkretnih ljudi. Neki
nam se ljudi sviaju, neki su simpatiËni, neke volimo, a
neke mrzimo. Ono πto ja sigurno znam o Izetu jest to da
uz svu svoju kompliciranost, unatoË tomu πto neke lju-
de nije podnosio, nikada nije napravio neπto πto bi tim
ljudima ili kome drugom ugroæavalo egzistenciju. U tom
kontekstu moje osobno iskustvo govori mi da nijedna
od osoba koje sam gore naveo to nije radila. Moæda
ipak postoji kakva veza izmeu kazaliπta i morala…
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